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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keputusan pendanaan dan kebijakan dividen, baik secara
simultan maupun parsial, terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis akan menggunakan analisis regresi berganda
untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu
http://www.idx.co.id. Ada 66 observasi perusahaan yang memenuhi kriteria populasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh
terhadap nilai perusahaan (2) keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan (3) kebijakan dividen tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
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ABSTRACT 
	This research aim to examine and analyze the influence of financing decisions and dividend policy, either simultaneously or partial,
of the company's value in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2011. This study used purposive sampling
method. Engineering analysis will use multiple regression analysis to test the hypothesis. This study used secondary data obtained
from the official website of the Indonesia Stock Exchange is http://www.idx.co.id. There are 66 observations of companies that
meet the criteria of population. 
	The results of this study indicate that (1) financing and dividend policy decisions jointly affect the value of the company (2)
funding decisions affect the value of the company, and (3) dividend policy has no effect on firm value. 
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